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Abstrak 
 
   
 
Salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Namun 
kenyataannya masih banyak wajib pajak maupun penanggung pajak yang menghindari 
kewajiban tersebut. Hal itu terlihat dari tunggakan pajak yang terus meningkat setiap tahun. 
Berbagai upaya penagihan dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan 
pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemblokiran dan 
penyitaan rekening penanggung pajak tersebut diaplikasikan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon 
Jeruk Satu. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena metode yang digunakan untuk 
menggambarkan, menelaah dan menjelaskan peraturan yang ada baik dalam bentuk teori maupun 
pada praktek pelaksanaan di lapangan. Selain itu penulis juga memakai metode kepustakaan dan 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi langsung ke KPP dan melakukan 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian, penulis memperoleh 
jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor penyebab terjadinya pemblokiran adalah 
karena wajib pajak atau penanggung pajak tidak kooperatif walaupun telah dilakukan penagihan 
secara aktif yaitu dengan diterbitkannya Surat teguran dan Surat Paksa. Kendala-kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan harta kekayaan penanggung 
pajak yang tersimpan di bank adalah saldo rekening penanggung pajak yang tidak mencukupi 
untuk pelunasan hutang pajak, kurangnya sumber daya manusia terutama jurusita pajak yang 
menyebabkan kinerja kerja menjadi terbatas, serta masalah updating data wajib pajak dan 
penanggung pajak yang tidak berjalan lancar diakibatkan sering terjadinya penggantian pejabat 
pajak. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, bahwa pemblokiran dan penyitaan harta 
kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank berpengaruh kuat terhadap pencairan 
tunggakan pajak. Faktor yang menyebabkan keberhasilannya adalah karena adanya koordinasi 
dan kerja sama yang baik dari pihak bank dalam prosedur penyitaan dimaksud.  
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